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専修大学経営研究所規程
(趣 旨)
第 1 条 専修大学学則 第54条の規定に基
づ き ， 専修大学経営研究所の運営 に 闘
し必要 な 事項 を 定め る も の と す る 。
( 目 的)
第 2 条 経営研究所 (以下 「研究所」 と
い う 。 ) は ， 経営 に 関 す る 研究及 ぴ教
育 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。
(事業)
第 3 条 研究所 は ， 前条の 目 的 を 達成す
る た め に ， 次の事業 を 行 う 。
( 1 )  研究及び調査
( 2 )  研究及ぴ調査の成果の 刊 行
( 3 )  研究資料の 蒐集及ぴ保管
(4) 研究会， 講演会， 講習 会等 の 開 催
( 5 )  研究及び調査の受託及ぴ指導
(6 )  そ の 他研究所の 目 的 を 達成す る た
め に必要な事項
(所員 )
第 4 条 研究所 に所員 を 置 く 。
2 所 員 は ， 専修大学の専任教員 の う ち
か ら ， 運営委員 会の議 を 経て ， 所長が
委嘱す る 。
(所長)
第 5 条 研究所 に所長 を 置 く 。
2 所長は ， 研究所 を 代表 し ， 所務 を 統
轄す る 。
(所長の任命等)
第 6 条 所 長 は ， 所員 の う ち か ら 所員 総
会の議決に基づ き ， 学長が任命す る 。
2 所 長 の 任 期 は 2 年 と す る 。 た だ
し ， 再任 を 妨 げ な い 。
3 所長が任期 中 に辞任 し た と き は ， そ
の 残任期 間 を も っ て 後任者の任期 と す
る 。
(所員 総会)
第 7 条 所員総会は， 所長及 び所員 を も
っ て構成す る 。
2 所員総会は， 研究所の組織及 び運営
に 関 し ， 次 に掲 げ る 重要事項 を 審議す
る 。
( 1 )  研究所の予算及ぴ決算， 事業計画
並びに研究所の組織及 び運営 に 関 す
る 重要事項
( 2 )  そ の 他所長 か ら 付議 さ れた事項
(所員 総会の招集)
第 8 条 所員総会は ， 所長が毎年 5 月 に
こ れ を 招 集す る 。
2 所長は， 所員 の 総数の 4 分の l 以上
の者か ら 要求があ る と き は ， 前項の規
定 に かか わ ら ず， 速や か に ， こ れ を 招
集 し な け ればな ら な い。
3 所 長 は， 必 要 が あ る と 認 め た と き
は ， 第 1 項の規定に かかわ ら ず， 臨時
に所員総会 を 招 集す る こ と がで き る O
(所員 総会の 成立要件等)
第 9 条 所員総会は， 所員総数の 過半数
の 出席 を も っ て 成立す る 。
2 所員総会の議決は， 出 席 し た所 員 の
過半数の 賛成 を 必要 と す る 。
(運営委 員 会)
第10条 研究所の事業の運営 に 資す る た
め ， 研究所 に 運営委員 会 を 置 く 。
2 運営委員 会 は ， 所長， 事務局 長， 事
務局次長及ぴ運営委員 若干名 を も っ て
構成す る 。
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(運営委員 の委嘱)
第11条 運営委員 は ， 所員総会の議 を 経
て ， 所員 の う ち か ら 所長が委嘱す る 。
(運営委員 の任期)
第12条 運 営 委 員 の 任 期 は 年 と す
る 。 た だ し ， 再f壬 を 妨げな い。
2 運 営 委 員 が 任 期 中 に 辞任 し た と き
は ， そ の残任期 間 を も っ て 後任委員 の
任期 と す る 。
(研究参与及 び学外研究員 )
第 1 3条 所長 は ， 研究所の事業 を 遂行す
る た め ， 必要が あ る と 認め る と き は ，
運営委 員 会 の 議 を 経て ， 所 員 で あ っ た
者で専修大学 を 退職 し た も の を研究参
与 と し て委嘱す る こ と がで き る 。
2 所長は， 研究所の事業 を 遂行す る た
め ， 必要があ る と 認め る と き は ， 運営
委員 会 の 議 を 経 て ， 専修大学 の兼任教
員 又 は学外者 を 学外研究員 と し て委嘱
す る こ と がで き る 。
3 研 究 参 与 及 び 学 外 研 究 員 の 任 期
は 年 と す る 。 た だ し ， 再任 を 妨 げ
な い。
(事務局 )
第 14条 研究所 の事務 を 処理す る た め ，
事務局 を 置 く 。
2 事務局 に事務局長及び事務 局 次長 を
置 き ， 専任教員 で あ る 運営委員 の う ち
か ら 所長が委嘱す る 。
(事務職 員 )
第15条 研究所 に事務職員 若 干 名 を 置 く
こ と 治宝で、 き る 。
2 事務職員 は， 研究所 の 活動 に伴 う 事
務 に 従事す る 。
3 事務職員 の任免 に 関 し て は ， 別 に こ
れ を 定 め る 。
(経理)
第四条 研究所の経費 は ， 大学経常費 及
び、研究所への指定寄附金並び、 に そ の他
の収入 を も っ て 支弁す る 。
(細則への委任 )
第 1 7 条 こ の規程 に 定め る も の の ほ か，
必要 な 事項が生 じ た場合 は ， 別 に細 則
を 定 め る こ と がで き る 。
(規程 の 改廃)
第四条 こ の規程の改廃 は ， 所 員 総会 の
議決 を経て学長が こ れ を 行 う 。
附 則
こ の規程 は， 昭和39年 6 月 1 日 か ら 施
行す る 。
附 則
こ の規程は， 平成18年 5 月 1 6 日 か ら 施
行す る 。
